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YOU KNOW, IT'S EASY TO
REMEMBER WHAT IT
LOOKED LIKE. EVERY
SEASON HAD ITS OWN
FLAVOR, EVERY BUILDING
HAD ITS OWN APPEAL. IT
SEEMS WE WERE
SURROUNDED BY BEAUTY,
AN ENDURING, PLANNED
ELEGANCE. TRADITION AND
WISE OLD AGE RESOUNDED
THROUGH THOSE GROUNDS
AND HALLS.
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DO YOU RECALL HOW
EVERYTHING WAS -
PAMPERED, PAINSTAKINGLY
TENDED? A NATURAL
ATMOSPHERE SO PEACEFUL
AND PRETTY COULD OFTEN
EVOKE A THRILLING
FEELING OF REVERENCE, OF
AWE. IT COULD ALSO BRING
OUT AN EXULTANT SMILE, A
DESIRE TO GO JUMP IN THE
LEAVES.

KNOWLEDGE AND
LEARNING WERE AMONG
OUR GOALS AT COLLEGE.
HOW NOBLE WERE OUR
AIMS (IF NOT ALWAYS OUR
ACCOMPLISHMENTS) AT
ACQUIRING SOME FRACTION
OF INTELLIGENCE OF
WESTERN CULTURE AND
SCIENCE. AND ALTHOUGH
WE DID LIVE ON AN
ISOLATED HILL OF
ACADEMIA, WE COULD NOT
IGNORE THE REST OF THE
TURBULENT, CHANGING
WORLD.

YES, THERE WERE OUR
FRIENDS, AND SO MANY OF
THEM. THERE WERE
COMFORTING TIMES SPENT
ONE-ON-ONE WITH A CLOSE
COMPANION. THERE WERE
ALSO TIMES SPENT WITH
MANY PEOPLE, SINGING,
JOKING, LAUGHING.
WHETHER QUIET OR
BOISTEROUS, THESE TIMES
WITH FRIENDS WERE GOOD
ONES, TEACHING US ABOUT
THE IMPORTANCE OF
CARING FOR OTHER PEOPLE.
WHAT A WARM FEELING IT
IS TO THINK OF THOSE
FRIENDS, AND HOW
WONDERFUL IT WOULD BE
TO SEE THEM AGAIN.

"MENS SANA IN CORPORE
SANO." A SOUND MIND IN A
SOUND BODY - THAT'S
WHAT SPORTS WERE ALL
ABOUT. AND WHETHER WE
ACTIVELY PARTICIPATED OR
JUST WATCHED FROM THE
SIDELINES, WE ALL SEEMED
TO ENJOY THOSE
ORGANIZED ATHLETICS.
THERE WAS THE
EXCITEMENT OF CHEERING
FOR YOUR FAVORITE TEAM
OR PLAYER, AND THERE
WAS ALSO THAT THRILL OF
COMPETITIVE SPIRIT THAT
WELLED UP WHEN YOU
WERE OUT THERE, PLAYING

THERE WAS ALWAYS A LOT
TO DO - PARTIES,
BANQUETS, CONCERTS,
DANCES, PLAYS. SOCIAL
EVENTS COULD BE CREATED
AT A MOMENT'S NOTICE,
COMMEMORATING ANY
HOLIDAY OR EVENT THAT
MIGHT STRIKE OUR FANCY.
A FIRST DAY OF SPRING
PARTY OR AN IMPROMPTU
DANCE CONTEST IN A DORM
ROOM. THESE FESTIVITIES
COULD ALSO BE PART OF
TIME-HONORED
TRADITIONS, OCCASIONS
MARKED YEAR AFTER YEAR.
BUT THESE CELEBRATIONS
NEVER LOST THEIR
FRESHNESS OR VITALITY,
AND WE ENJOYED THEM
EACH YEAR ANEW.
)5

WE FINALLY LEFT THAT
PLACE, THAT PLACE WHERE
WE PASSED FOUR YEARS
GROWING AND LEARNING,
EXPERIENCING HAPPINESS
AND PAIN, WINNING AND
LOSING, LAUGHING AND
CRYING. BUT ALWAYS
LIVING. GOOD NIGHT.

owl
contents
fall 18
winter 74
spring 126
residences 180
faculty and
administration 230
organizations 270
seniors 290
conclusion lb 374
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With four of their first six gamesto be played away from home the
road looked rough for the football
team. It was. The schedule had con-
spired with some key injuries to get
the Cross off to a disappointing 2-4
start. Total disaster seemed no more
than a loss away, and with powerful
Brown visiting Fitton Field for game
seven, disaster seemed even more
certain.
It was at this juncture that Head
Coach Neil Wheelwright decided to
install a lately forgotten strategy: the
forward pass. To make good on the
plan, he inserted at quarterback a
senior who had never before started.
Enter Neil Solomon. Exit Brown, a
14-7 loser. With Solomon starting,
the team was 3-2 over the last five
games, including a narrow defeat at
the hands of those miscreants from
Chestnut Hill.
HOLY CROSS CRUSADERS (5-6)
0 Rutgers 28
17 New Hampshire 26
i5 Rhode Island 6
13 Dartmouth 7
16 Colgate 17
14 Villanova 29
14 Brown 7
7 Boston University 16
20 Massachusetts 18
28 Connecticut 12
10 Boston College 13
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F aront row, left to right: Chris Duggan, Ken LeBlanc, Phil Johnson, Steve Hiorns, Mike Murnane, Mark Bates, Co-Captain Glenn Verrette, Co-Captain Larry Ewald,
ursoc.k McGovern, Kevin Harrington, Tony Rocchio, Paul DiGangi. Second row: Steve Gannon, Hank Vogel, Charlie Tamuleviz, Mike Chieco, Crocky Nangle, Brian
M
_ i hertvY. -ave Frechette, Joe DeSisto, Dave Ornelas, Neil Solomon, Joe Miller, Jay Howlett. Third row: Ed Myers, Ed Mazzaferro, Mark Chiungos, Paul Odioso, Matt
Dachaud, Dan Reilly, Bill Pearson, John Andreoli, Dana Cresta, Tom Bresnahan, Terry Waters, Bob Ireland, Rick Kelly. Fourth row: Dave Boisture, Wayne Thornton,
cove Murphy, Terry Malone, Bob Walsh, Paul Matasavage, Ed Roberts, Vince Conca, Mike Rega,-Jeff Smith, Bob Brower, Len Spalding, Rich Baker. Fifth row: Paul
nnellV. Joe LeMay, Paul Lyons, Curt Bletzer, Charles Guilmette, Tom Tracy, John Caliijaris, Mike Duggan, Jim Cobb, Ed Gorczyca, John Ahern, John Debs, Jim
Sixth row: Tim Linehan, Ed Doyle, Tim Barry, Bob Roncarati, John Nealon, John McNally, Tony Lee, Tom McHugh, Rod Heger, Tom Quinn, John Ingham,
Deter George, Seventh row: Tony Catalano, Brian Kelley, Dave Bullek, Bernard Kueny, John Schroder, Eric Oden, Don Johnson, John Fazekas, Mike Redding,
cci,sug Pletrick. Andy Clivio, Doug O'Connell. Eighth row: Manager Jimmy Scott, Mark Gillespie, Spenser Huston, Jean Oscar, Frank Mattiace, Bob Pierson, Tom
.7.reY, Chris Daigneault, Larry Doyle, Tim Whalen. Back row: Coaches Cliff Schwenke, R.R. Lewis, Neil Wheelwright, Frank Novak, Wayne Donner, Vin Joseph,
°°1-in Whalen, Pete Kuharchek.
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INTRAMURAL FOOTBALL
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Coach Oscar Najarian's women's tennis team
Squad got off to a slow start but finished the
season on the upswing, posting an 8-4 record in
Spite of (as co-captain Ellenann Walsh stated)
Practicing with dead tennis balls."
Junior Katie Butler provided a solid #1 player,
While freshman Eileen White displayed the talent
that should make the team a considerable oppo-
nent for years to come. Its success was not based
on just two players, however, but a total effort
which displayed the team's depth. With four sen-
iors graduating, including co-captain Ann Lee
Poston, the team's strength should be diminished
somewhat, but things look promising indeed for
next year's squad.
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IVOLLEYBALL
The members of the volleyball team demonstrated
great dedication this past season, faithfully rising for
practice at 6:30 A.M. Despite those draining sessions
the team delivered its best record ever (9-10) with a
winning mark in its own Div. III.
Co-captains Theresa Moschetta and Barbara Swift
(the sole senior) led the squad to the brink of the
playoffs. Although that honor will have to wait until
next year, the team at least had the satisfaction of
knowing it defeated those teams which did make the
post-season event.
_Front Row: Coach Richard Bove, Theresa Moschetta, Barbara Swift, Asst. Coach Charlotte Christafori. Second
Row: Jeanne Cloonan, Maureen Tinsley, Laurianne Florio, Susan Parente. Third Row: Sharon Specht, Jane Zelazny,
Maureen O'Malley, Ann Worden, Elizabeth Gasek.
NMICROSS COUNTRY
It was a tough season for the women's
cross country team. Physically tough, that is,
as between three and five of the top seven
runners struggled with injuries at any given
meet. Despite the plethora of muscular ills,
the team still eked out a 5-5 record.
Running at 500m (ca. 3 miles) the best
performances were usually turned in by
freshman Jackie McNiff. Also of note were
the strong efforts of Nancy Hayes and Jackie
Harth. The ladies dominated the Worcester
City meet, besting runners from Worcester
based colleges to remain unbeaten in this
annual event.
Coach Al Halper looks forward to next
year with high hopes as only one senior de-
parts from this year's team. These high hopes
should be realized providing injuries take a
hiatus.
Front row: Donna McGuirk, Mary Pat Finnegan, Anne Moriarty, Nancy Hayes, Kelly Welch
Second row: Jacqueline Hatch, Lisa Simon, Vanessa Egan, Patricia Marrone, Deborah McLaughlin
Third row: Ann Carroll, Maureen Grady, Jacqueline McNiff, Mary Sullivan, Coach Al Harper
41
t'.
Front row: Mike Cobb, Bill Doctor Second row: Bernie Kilkelly, Joe Caffrey, Bryan Van Dorpe,
Richard Walsh, Kevin Deneen, Timothy Babineau, Kevin Hicks Third row: Paul Corcoran, Bill
Craig, Ned Kennedy, Dennis Collins, Nick Houston John Palmieri, Tom Sassi, Bill Silk
66
A 3-6 record belies the efforts of the
Men's Cross Country team. Several harriers
performed consistently well throughout
the season.
During the regular season fine perfor-
mances were turned in by Co-Captain
Gerry Jones, George Durgin, Bill Doctor
and Kevin Hicks. The season's highlight
came with the Millrose Games at the Gar-
den (Madison Square) where the 2-mile
relay team of Co-Captain Paul Corcoran,
Ned Kennedy, Hicks and Doctor posted
an impressive 7:47 time.
In post-season competition, Corcoran
showed the way with a fourth in the mile
at the New England Championships, and
by qualifying for the mile at the ICAAAA.
Looking ahead to the future, the team
anticipates the return of many of its top
performers, including the promising Tom
Sassi.
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FIELD HOCKEY
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Front Row: A. Curtis, C. Ciabotti, K. LaCasse, S. Biggs, F. Daly, K.
Lynch, J. Connolly, J. McHugh. Second Row: M. K. Shaughnessy, K.
O'Connor, J. Sullivan, M. Sullivan, D. McGovern, M. McGrath, E.
Rose, A. M. Lyddy, T. Durkin. Third Row: Mgr. P. Flynn, Coach L.
Batbouta, M. Fitzgerald, M. A. McGillicuddy, J. Lightbody, C.
O'Connell, A. Lawler, V. Wills, M. Gralton, R. Abbatte, K. Pieroni, D.
Hart, G. Kulisch, D. Sullivan, Coach D. LaPriore
It was a resoundingly successful season for the women's field
hockey team. Co-captains Susan Biggs and Fran Daly led the team to a
12-4-1 record, with a 3-0-0 mark in tournament play, and sent seven
members to the Northeast College All-Star team. First team honors
went to Biggs, Janice Connolly, and Debbie McGovern.
The team's rise to prominence began with the arrival of senior
standouts Daly, Ciabotti, LaCasse and McHugh, The team's depth,
though, should provide an effective buffer against these losses.
"1=111 I
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The 1979 fall season, which closed with a record of 5-8-1, was
characterized by the conspicuous improvement over last year's fall
season (1-14). Second year head coach, Evan Holmes, assisted by
Holy Cross graduate Fred Mc Gaughan ('79), has succeeded in
developing a solid team with a strong underclassmen nucleus. This
year's leading scorer, who was awarded Crusader of the Week, was
freshman Dean Casagrande. The MVP was sophomore Ed Gill,
who displayed outstanding talent throughout the season. Tim Ripp
replaced the injured goalie, Mike Moynihan, and played excep-
tionally well.
The team worked together indoors throughout the winter and
hosted the First Annual Holy Cross Soccer Tournament on March
1, 1980. Another highlight of the winter season was the soccer
clinic held on February 24, 1980 at the Fieldhouse and run by
professional soccer goalie Shep Messing.
Though they will lose four seniors Tom Madaras, Mike O'Keefe
and co-captains John Garrity and Chris Collins, the team looks
forward to a successful return season next fall.
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Front Row: Kevin O'Rourke, Eric Giasson, John Evans, Joe Zepf, Mike O'Keefe, Chris
ohms, Tom Madaras, John Lynch, Joe Morgan, Paul Casey, Tom Leahey. Second Row:
Coach F.van Holmes, Frank Barresi, George Donovan, Peter O'Keefe, Mike Smith, Ted
Cormier, Gus Pappas, Charley Leahy, Dino Casagrande, Danny Alvarez, Eddie Gill,
Danny Rosa.
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"Hey, how was 100 Daze?"
"Good, . . . I think."
SADIE HAWKINS
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BASKETBALLS 
105
Ronnie Perry:
2524 Career Points (23.2 Avg..)
All-Time Holy Cross and New England Divi-
sion I Scoring Leader
Named to the ECAC All-Decade Team
14th All-Time NCAA Division I Scorer
Selected to the AP All-America Team Four
Times
Selected to the UPI All-America Team Three
Times
MVP of '78-79 Colonial Classic
MVP of '79-80 ECAC-North Regional Cham-
pionship Game
Named '79-80 ECAC-North Co-Player of the
Year
The First Player Named to the Widmer All-East
Team for Three Consecutive Years
Named an Academic All-American Three
Times
In 109 Career Games, Scored 20 or More Points
82 Times, Was in Double Figures 107 Times
Aam. 11
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90 Vermont
73 Maine
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78 Iona •
72
105
74
67
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Following a 16-10 regular season re-
cord, the Crusaders stormed through
the ECAC-North playoffs and appeared
in the NCAA tournament for the first
time since 1977.
The paucity of regular season wins
can be attributed largely to three major
injuries. Captain Ronnie Perry began
the season with considerable pain due
to knee surgery he underwent two
months earlier. Bob Kelly suffered a
severe ankle injury in game sixteen and
was able to play only sparingly there-
after. Shortly after Kelly's injury, defen-
sive wiz Leo Kane went down with a
pulled hamstring.
In ECAC-North playoff action, the
team disposed of three opponents by
displaying their best brand of ball. In
the NCAA their opponent was Iona,
who had dumped the Crusaders and
eventual tournament winner Louisville
(by 17) earlier in the season. Playing
their best game of the season, the team
took Iona right down to the wire before
capitulating by an 84-78 count.
Although Perry and Kane depart,
next year's team promises to be just as
exciting, with the spectacularly consis-
tent Garry Witts and slam-jammin' Er-
nie Floyd leading the returnees.
vy,
d
Kneeling: Ronnie Perry, Coach George Blaney. Standing: Asst. Coach Togo Palazzi, Bob Kelly, Kevin
Greaney, Garry Witts, Peter Cole, Ernie Floyd, Tom Seaman, Charlie Browne, Chris Logan, Dave Mulquin,
Ward Fitzpatrick, Chris McShea, Leo Kane, Mgr. Jimmy Scott, Asst. Coach Rick Kaufman.
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The fencing team finished its strongest season in six
years this fall with a record of 2-5. Third year coach (of
epee and foil fencers) Bob Woolner is responsible for
taking the team out of nowhere to win third place
overall in the New England finals for epee fencing.
The team grew from sixteen the previous year to
twenty-six and established the first junior varsity wom-
en's fencing team at Holy Cross.
Since most of the team's best fencers are slated to
return next year, the team is looking forward to a
prosperous season. In the words of coach Woolner
there will be "no more games," if not a tad of plagia-
rism.
Front Row: Patty Veiga, Joanna Guilfoy, Bonnie.Stupur, Nancy Kilroy, Liz Milliken. Second
Row: Coach Bob Woolner, Joe Borkowski, David Garrity, Tom Gill, Paul Morrison, Curtis
Haberbosch, Jaime Cardillo, Brian Samoriski, Matt Kersey, Kelly Welch, Joe Fragala, Debbie
Olson, Bob Davies, Charles Cummings.
WOMEN'S BASKETBALL
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Posting a 9-12 record was no
mean feat for this season's women's
basketball team which had to win
seven of its last nine to reach that
plateau. The season started off on a
low note as center Cindy Boiardi and
sixth player Katie O'Connor suffered
injuries. Boiardi later returned, but
O'Conner was lost for the season. At
mid-season Coach Kevin McCauley
jumped ship in favor of assistant
Sandi Gentile who led the squad to
its late season renaissance.
Margaret Dempsey led the team
on offense with strong help from
pure -shootinguard Ann Dooley.
Freshman Mary Fitzgerald provided
 back-court speed while strong,
agressive performances were turned
in by Kathie Flacke, Teresa Opalacz
and Lori Geishecker.
Next season holds great promise
as the program will be strengthened
by the addition of two scholarship
players, a switch to Div. II, and the
tutelage of new head coach Togo
Palazzi.
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47 Emmanuel 56
42 Merrimak 21
69 Westfield State 61
45 RIC 64
44 Yale 78
49 AIC 62-
59 Eastern Conn. 69
54 Fairfield 63
43 Manhattanville 63
55 Clark 74
58 Hartford 76
50 SMU 68
56 Tufts 45
30 Boston College 83
84 Brandeis 24
59 Mt. Holyoke 42
56 Boston State 47
46 Assumption 57
71 Lowell 61
75 MIT 22
60 Bridgeport 57
1 1 4
0111 CMOS
: •:
Maureen Egan, Julie Foley, Kate Butler, Rosemary Mazzaferro, Maureen O'Malley, Katie O'Connor, Margaret Dempsey, Kathy Flacke,
Cindy Boiardi, Teresa Opalacz, Laurie Geishecker, Mary Fizgerald, Charlyn Arnell, Anne Dooley, Manager Joan Young
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Crusaders
Prone Row: Dean Casagrande, Gerry Curley, John Powell, Bob LaBoissiere, Larry Kennedy, Mark Young, Bob Shea, Bill Fitzgerald, Peter
brennan, John Fulchino, Frank Raymond Second Row: Asst. Coach Bill Bellerose, Mike Robben, Kevin Knightly, Kevin Cyr, Jon Fish, John
Handan, Chris Brown, Jack Ross, Jack Casali, Mike Coan, John Delande, Dennis Welch, Brian Harnett, Owen Dugan, Asst. Coach Jack
1%4°rIarty, Coach Peter Van Buskirk Missing: Tom Pickett 123
The Hockey team posted an excellent
20-8 regular season record and topped it
all off with some stupendous play in the
ECAC playoffs.
Although Coach Peter Van Buskirk
took over the team just prior to the start of
the season, the results were fantastic. Tn.
Captains Larry Kennedy, Billy Fitzgerald
and Bobby Shea led the team to new
school records for most wins overall and
consecutively.
All-American Gerry Curley was the
most prominent member on a team whose
hallmark was balance. The squad boasted
no fewer than fifteen players who netted
twenty or more points. The team seems set
for a strong effort next season as only four
seniors depart.
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ROBIN LANE
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Front Row: Michael Wiese, Ronald Perry, Edward Rockwell, William Spellman, Neil Solomon, Richard Daigneault, Philip Johnson, Robert
O'Brien, Kenneth LeBlanc, Lawrence Ewald. Second Row: James Vest, Edward Scannell, Timothy Barry, Joseph LeMay, Gerald Curley,
Thomas Faherty, James Irzyk, Mark Young, Joseph Craver°. Third Row: Patrick O'Reilly, Thomas Scannell, James Gross, Michael Ilallisey,
David Stenhouse, Rick Burgess, Brian Kelly, Joseph Falasca. 141
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Coach John Whalen's Baseball team
had an excellent 20-7-1 record in the regu -
lar season to clinch a berth in the ECAC
playoffs.
The team was led by tri - captains Ron
Perry, Ted Rockwell and Neil Solomon,
Perry set an all-time New England total hit
mark, while Rockwell and Solomon were
stalwarts of the pitching staff. Neil and
Rick Daigneault led the team's potent of-
fensive assault. Next year's team should
showcase the talents of Joe LeMay, Mark
Young, Jim Irzyk and Dave Stenhouse.
143
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MEN'S
CREW
The men's crew team had a very good
season, one which vastly improved on that
of the year before. Tr -captains John
Dagher, Tim Sherry, and Rich Watson saw
their team's heavyweight boat finish a
strong fourth in the Head of the Charles
Meet. Just as encouraging was the first
place showing of the lightweight fours in
the Frostbite, and the "place" posted by
the team in the Dad Vails petite finals.
Next year's squad should be highly com-
petitive as this year's freshmen, who lost
only two races all spring season, move up
to replace the seven departing seniors.
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Sitting: Dennis Cruff, Tim Sherry, Rich Watson, Tom Gorman, Frank Rose. Standing: Frank Barney, John
Dagher, Tim McCabe, John Gralton, Darlene DiLorenzo, Tom Biegacki, Rea Cassidy, Mark Holowesko,
John Gilligan, Tony Provenzano, Frank Ermilio
WOMEN'S LACROSSE
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The women's LaCrosse team went undefeated in sea-
son play, becoming the first Holy Cross varsity sport to
do so since 1935. Co-Captained by Anne Regan and
Cindy Boiardi, the team finished 10-0. Much practice,
pulling for one another, and good ol' grit-your-teeth
zeal produced their remarkable success.
Both coaches were in their first year, but their veter-
an-like ability to relate to the girls realized the group's
potential. A balanced attack and defense were the
squad's hallmarks. The Division II team was seeded
number one in the Dartmouth Tournament, where they
justified that ranking by dumping both the University
of Vermont and Smith.
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Front Row: Helen Durkin, Anne Regan, Cindy Boiardi, Kari Rosenberger, Kathy Karlen. Back Row:
Kathy LaCasse, Liz Gasek, Jeanne Stepan, Jackie Sullivan, Nancy Longley, Amy Lawler, Maureen
O'Malley, Vickie Wills, Mary Alice McGillicuddy, Cate Dunn, Sue Lidestri, Mary Kate Buckley, Ann
Curtis, Coach Kathy Gibbons.
MEN'S TENNIS
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; Front Row: Paul Gagne, Jim Casey, Scott McGavick. Second Row: John Duffy, Bob Ditomassi, Steve
Coleman, Mark deFazio, Tom Murray, Brian Sarr, Larry Eagan, John Duggan.
The Holy Cross tennis team's 1-7 record is
not indicative of the wealth of individual
talent on the team. Coached by Oscar Najar -
ian and captained by seniors Tom Murray
and Brian Sarr, the team played many strong
matches, several of them against schools
which allocate tennis scholarships. The
team's tough schedule was further compli-
cated by the very short season (April 3 - May
1), broken up by the Easter break. At one
point in the season, the team played five
matches in seven days, ending with Tufts,
one of the strongest teams in New England.
With the loss of the senior co-captains, the
team looks to sophomores Paul Gagne, Jim
Casey, and Steve Coleman, and freshman
Larry Eagan to lead H.C. tennis next year.
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WOMEN'S CREW .
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The women's crew team struggled
through a rebuilding season. Their lack of
meet success was certainly no reflection of
their dedication. The team practiced daily at
Lake Quinsigamond, nautilized twice a week,
and ran at least three of every seven days.
Their varsity 8, 4, and novice 4 teams took on
such powerhouses as Rhode Island, New
Hampshire, and Connecticut College. Corn -
pounding the demands of their rigorous
schedule was the fact that only three team
members had more than one year's rowing
experience. Co-captains Liz Griffin and Pam
Keresey look forward to a more experienced
squad next year, as only four seniors depart.
Front Row: Joanne Meegan, Alison Arena, Elaine Barch, Shirley Childs, Gail Maloney,
Joan Eckland. Second Row: Eileen Higgins, Denise Cooke, Cecily Cloutier, Colleen
O'Neil, Kathy Pieroni, Lisa Gardner. Third Row: Pam Keresey, Michaela Donelan, Beth
Ladner, Cathy Anischik, Kathy Carey, Maureen Gralton, Sara True. Fourth Row: Kathy
Murray, Amy Rihtarchik, Terry Leary, Liz Griffin, Karen Kolb, Alice Belfiore, Joanne
Mikulich, Liz Desrosiers, Linda Wood. 151
GOLF
The golf team holed out a 3-7-1 record this
season, highlighted by a fine showing in the
NCAA New England Tournament where they fin-
ished ninth.
Co-captains Mark Wernig and Rick Cavanaugh
were joined by fellow seniors Joe Quinn and Peter
Harrington to form the nucleus of the squad. Fine
seasons were also turned in by Tim Bibaud and Pat
Connors. Quinn posted the lowest stroke average,
while Harrington placed seventh in the overall
individual competition at the NCAA tournament.
Next year's team looks forward to giving more
playing time to outstanding frosh Jim O'Keefe and
sophomore John Mastrotaro.
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Left to Right: Rick Cavanaugh, Peter Harring-
ton, Joe Quinn, Mark Wernig
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The women's softball team finished 5-5 this
season, a record which does not reflect the
quality of their performance. The squad faced
tough competition as an "experimental varsity"
team which competed against varsity teams.
The team was a young one with Barbara Swift
being the sole senior and captain. Mary Cun-
ningham pitched all games, while Mary Fitzger-
ald did a fine job at shortstop.
The team fared quite well under the tutelage
of Sandy Gentile, an excellent first-year coach.
One of the team's major victories was that over
Framingham State (3-2), a surprise for both
teams. The team also displayed fine softball
skills when they just missed upsetting Stonehill,
being defeated only in the bottom of the sev-
enth inning. The future looks promising for this
developing team, as they look forward to fur-
ther competition on the varsity level.
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Kneeling: Carol Branchaud, Beth Manning, Nancy Hayes, Mary Fitzgerald, Patty
Kupcinskas, Julie Foley. Standing: Coach Sandy Gentile, Nancy Perla, Meg Mc.
Kenna, Barbara Swift, Mary Cooney, Cathy Donegan, Mary Cunningham, Ellen
Keohane, Beth DelPrete, Bev Wedda.
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RUGBY
A spring/fall record of 14-7-1, numerous
police raids, arrests, and eviction notices for the
Rugby House can attest to one fact — another
successful season for the H.C. ruggers. "This
season," claims president Steve Bracken,
"proved once again that Holy Cross rugby is the
finest in insanity on and off the field." With the
close of the 1979-80 season, Holy Cross said
good-bye to an era here at Mount St. James. A
nucleus of ten or so ruggers, who have given
blood for eight seasons, played their last game
on May 3rd against a "stacked" Old Purple
squad. These seniors will be sorely missed next
season.
Highlights of the past season include the
Eastern Collegiate Championship in Virginia
("the best road trip ever"), the 8-1 fall season,
and the 18-0 victory over Old Purple. The team
also won the 2nd Annual Holy Cross Invita-
tional Tournament over Providence and Iona.
Vice President Peter Gilmore exemplified the
H.C. rugby experience when he said, "The ru-
mor that I'm the heaviest drinker on the rugby
team is just idle gossip spread by people I've
stumbled over."
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The men's LaCrosse team finished their
season with a 5-9 record. Tr -captained by
John Garrity, Jack Ross, and John Jachowicz,
the team's strength lay in its defense. The
most goals were scored by Jachowicz, who
wound up with 37 points, while John Roe,
Bucko O'Rourke, and Ross were defensive
standouts. Garrett Spillane held the title of
"Founder of the Father Reidy Group."
The team posted big wins over Merrimack
(defending Masters Trophy champions), and
powerful Providence. "Sputro" Larkin and
Marty Coursey were MVPs of the Worcester
Tournament and Merrimack game, respec-
tively.
161
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Wayne W. Carley
John R. Boreske, Jr.
Peter P. Parsons
Jacqueline V. Wyland
Kornath Madhaven
•
•
William R. Healy
The biology department has been in transition
over the past few years but now offers a num-
ber of young, vigorous staff members. It also boasts a
considerable amount of modern equipment which is
made available to both students and professors. The
close rapport which exists between the students and
their instructors can be attributed to the
many hours they spend working together in the lab.
You remember lab, ifs where you spend nine hours
working on something that doesn't turn out the way
it's supposed to turn out.
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Banadakoppa T. Lingappa
CHEMISTRY
Earle Peace, Jr.
•
Andrew P. Van Hook
Carol A. Deakyne
2 34
•Paul D. McMaster
Frank Vellaccio
•
The chemistry department is one of the most
outgoing departments on campus. But where are they
going out to? Well, there's the annual spring banquet
and roast, a Christmas dinner and skating parties
during the year. Fine student and faculty turnouts
have helped foster a sense of community. The de-
partment is the third largest undergraduate chemistry
department in New England. The students put on
magic shows for local elementary schools and par-
ticipate in approximately twenty-five research pro-
grams.
Mauri A. Ditzler and Robert W. Ricci
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Blaine H. Byers
George A. Vidulich
•
Michael G. McGrath
CLASSICS
Robert J. Mondi
2 if,
Rev. Robert F. Healy, S.J.
Rev. William H. Fitzgerald, S.J.
•
Blaise Nagy
Classics affords the student an opportunity to
study the Greek and Roman sources of Western
culture while at the same time contributes to the
student's cultural development. The Classics field
surveys Greek and Roman history, mythology, ar-
chaeology and mythology. It concentrates on the
impact of ancient politics and religion. An indepth
study of Greek and Latin allows the student the
satisfaction of reading and interpreting the literature
of the past.
237
SWilliam J. Ziobro
Stephen T. Kelly
•
ECONOMICS
Nicolas Sanchez
The economics-accounting department is con-
cerned with preparing students to be political indivi-
duals in the economy. Through this course of study
one is better prepared to evaluate economic policy. It
may be that the department prepares one with a
heavy emphasis on theory and less on a practical
scale, but one is certainly better off for having been
involved in the program. This point is confirmed by
the students themselves. Their interest in economics
has made it one of the college's fastest growing
departments.
2 h
•John D. O'Connell
Frank Petrella
•
John R. Carter
Thomas R. Gottschang
1,4
Donald A. Larson
•
•
Stephen M. Cross
Francis A. Marino
John F. O'Connell
240
ENGLISH
Daniel J. Marrone
•
Thomas C. Lawler
Patricia L. Bizzell
•
241
Edward F. Callahan
John H. Dorenkamp
•
•
John D. Boyd
The English department uses the study of literary
works of the imagination to sharpen the analytical
skills of the student while simultaneously deepening
the student's appreciation of man and the human
condition. The department achieves its goals through
its course offerings, tutorials, seminars and lecture
courses on special topics. In contrast to the national
trend, the department finds that its number of majors
is steadily increasing.
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I
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1
John H. Wilson
Robert K. Cording
•
•
Maurice A. Geracht
Patrick J. Ireland
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•FINE ARTS
Rev. John Reboli, S.J.
Lamm
Shirish Korde
Joan Italian°
z
244
•
••••,11.,
oiniumr. 
James Monson
Rev. Joseph Scannell, S.J.
Terri Priest
Gerard Quigley, S.J.
Fine Arts plays a unique role in a liberal arts
education by fulfilling the student's need for a sensi-
tivity to the arts. Rather than preparing a student for a
professional career in the arts, the fine arts programs
are geared towards refining the student's powers of
critical analysis and contributes to the student's cre-
ative endeavors. The student is exposed to the theory
and history of music while his understanding of
himself and others is enhanced through participation
in the theatre arts.
•HISTORY
David J. O'Brien
John B. Anderson
CIVI11."
Theresa McBride
Edward F. Wall
24,,
•
•William A. Green
James F. Powers
•
Rev. Vincent A. Lafx)marda, S.).
History is perhaps the premier liberal arts discipline
in that it encompasses all the others. Historians are
required to be part sociologist, economist, anthro-
pologist, philosopher, and linguist. Its study presents
one with a sense of place in the evolution of human-
kind. By studying other lives and lifestyles we find
why we are and where we are. The department pro-
vides the advantage of a wide sweep with a variety of
emphases appealing to any reasonably curious per -
son.
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Norrece T. Jones, Jr.
Edward J. Kealey
•
•
MATHEMATICS
Leonard C. Sulski
Thomas E. Cecil
248
 milli
•Rev. John J. MacDonnell, S.
John R. McCarthy
•
Melvin Tews
Math is not only a science, it is also a language.
In addition, this discipline almost becomes an art
when applied to problems without relation to the
"real" world. All these levels of math are what stu -
dents find themselves exposed to in each of the
department's offerings. Math extends beyond the
boundaries of Haberlin 3 to become significant by its
application in physics, economics and the social sci-
ences.
249
Peter Perkins
Daniel G. Dewey
Patrick Shanahan
•
•
MODERN
LANGUAGES
Charles A. Baker
Mastering a language enriches the intellectual and
aesthetic development of the student. Through a
study of foreign languages and cultures, the student
is more equipped to communicate and understand
others, especially those of different cultural back-
grounds. A combination of classroom work and lis-
tening material makes the student more responsive to
literature and more concerned with values, in light of
various foreign cultures.
Rev. Alfred 1)csautels S.J.
•
Chester S. Halka
Rev. Lionel P. Honore, Si.
•
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SRichard B. Klein
Karen L. Taylor
Theodore P. Fraser
•
•William L. Zwiebel
PHILOSOPHY
WI
Hermann J. Cloeren
•
Stephen S. Skousgaard
George H. Hampsch
4
•John J. Lynch
Because of its pluralistic outlook, its rich curricular
offerings, and its teaching expertise, the philosophy
department is highly acclaimed. The faculty's diver-
gent views regarding philosophical problems and
methodology make for an interesting academic ex-
perience for both philosphy majors and those non-
majors bold enough to venture into this realm. Asidefrom lively intra -class debates, several colloquia on
Philosophical problems are offered each semester.
•
Rev. Francis F. Callahan, S.J.
Thomas D. Feehan
255
Frederick C. Henc
PHYSICS
Robert H. Garvey
The physics department was one of the first de-
partments in the sciences to offer a variety of courses
for non-majors. Courses such as Meteorology,
Earth-Science, Astrology and non-major physics
have become popular and have succeeded in intro-
ducing many students to an area which might other-
wise have remained foreign to them. The department
offers students a tremendous opportunity to work
independently, and the 9:1 student (majors) to pro-
fessor ratio is one reason why special undergraduate
research projects have been so successful.
•1
Frank Tangherlini
Edward F. Kennedy
•
Roy C. Gunter, Jr.
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•POLITICAL SCIENCE
\
• -.4111 Ni` 1,
: Heal .404
Mitchel B. Wallerstein
Walter T. Odell
•
Trowbridge H. Ford
Stephen A. Quick
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•Michael M. Spencer
Judith A. Chubb
•
Caren G. Dubnoff
The political science department is an active, dy-
namic group of people which is very concerned with
teaching. In addition to instructing how the govern-
ment operates, the department strongly encourages
field experience. As a result, many political science
majors take internships with agencies of state gov-
ernment or lobby groups, while those planning legal
careers work in law offices. The department sponsors
a number of colloquia in which students who have
attended international conferences report their exper-
iences.
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•David L. Schaefer
Evelyne H. Stephens
•
PSYCHOLOGY
Louis A. Sass
The aim of the psychology department is to un-
derstand behavior, be it animal or human, normal or
abnormal. Students take courses in methodology and
"content" courses which study the theories inherent
in the subject. This is supplemented by practical
work in field experience and individual research pro-
jects. It is a growing department in terms of faculty,
facilities and student interest. It is also a department
which bridges the natural and social sciences.
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•1
Matthew A. Toth
Kenneth W. Kerber
Danuta Bukatko
• Charles S. Weiss
261
•Rudolph L ZIody
RELIGIOUS
STUDIES
Glendon E. Bryce
ohn Esposito
The field of religious studies is a multi-dimension-
al one which offers the student an opportunity to
learn and understand religious tradition and its rel-
evance in the spectrum of human existence. While
providing the student with a context for the study of
the human in history, the department also establishes
a foundation allowing the student to come to terms
with himself. Involved in this field of study is an
exploration of the biblical, theological and historical
aspects of religion. Allowing the student to perceive
the cultural impact of religion as well as the behav-
ioral implications of religious values is one of the
department's prime concerns.
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•
•Rev. John Donnelly, S.J.
•
Rev. William Reiser, S.J.
ROTC
Commander Paul I. Bennett
26 3
•',CDR Harvey J. Gannon
QM1 Willie E. Helms
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• Major Patrick 1,. Townsend
•Capt. Francis C. Myers Lt. Col. Ronald J. Kraus
The ROTC programs at Holy Cross (Air Force
and Navy) are primarily concerned with informing
their students as to national military policy in the
current world situation. Both programs offer schol-
arships to qualifying students and have organizations
involved with social work in the surrounding com-
munity. Despite the hue and cry against the draft,
both programs find their course offerings immensely
popular, especially among athletes, seniors and those
with a disdain for the library stacks.
Major Michael Rangel •
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•SOCIOLOGY
Suzanne Rinaldo
Edward Thompson
Rev. Robert G. McMillan, S.J.
The sociology department is a young department
with a strong student orientation. Its primary concern
is developing a curriculum that will give students
both a strong base in the sociological perspective and
an opportunity to deal with concrete sociological
problems in areas of career interest. The department
offers a number of courses for non-majors with a
special emphasis on those who are interested in corn -
munity service.
•
•m
111
Victoria Swigert
Rogers Johnson
ADMINISTRATION
Rev. John E. Brooks, S.J. President
•
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•Rev. Paul F. Harman, Si., Vice President
rimilmNIMMI111.1.116
Rev. Earle L. Markey, SJ., Dean of Students
Rev. Joseph R. Fahey, SJ., Dean of the College
Rev. Robert E. Manning, Si., Chaplain
2h8
•
•James W. Noonan, Dean, Class of '82
Rev. Charles B. Connolly, SJ. Director of Housing
•
Joseph H. Maguire, Dean, Class of '81 and '83
Carolyn J. Wall, Dean, Class of '80
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1843 CLUB-
Front Row: Tom McPhillips, Kim Brennan, Chris Doherty, Ellen Meehan, Anne
Eagan Second Row: Louise Quinton, Jim Scott, Joanne Mikulich, Pam McGin-
ley, Bill Hecker Third Row: Marye Buckley, Kathy Cranston, Terry Ferguson,
Joe Leon, Margie Duff Fourth Row: Peter Cole
-C.C.B OF D
OF
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CENTE11
Front Row: Patricia Calore, Michelle McKeown,
Joanne Stawarky, Celia Adams Second Row: Steve
Rapillo, Tony Ashur, Steve Phipps, Ken Edwards,
Greg Partyka, Third Row: Paula Kane, Rita Turcotte,
Anne Fitzpatrick, Judy Ford, Laura Bruno, Maureen
Connolly.
1==
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WOMEN'S ORGANIZATION-
Jackie Goddard, Linda Norton, Michelle McKeown, Jaime
Welch, Colleen Westbrook, Margaret Maggio.
274
bFront Row: Sue Gaudette, Kathy O'Malley, Kathy Murray, Second Row: Glenn
O'Grady, Rich Beretta, Jim Brennan, Dave Kennedy.
%se
;.;
Left Group: Jim Mullen, Paul Cunneen, Kent Duffy, Fernando
Mosqueda, Right Group: John Fischer, Nancy Lawrence, Scott
Duffy, Bernadette Reidey.
CROSS CURRENTS -
Cross
urrents
i
2-6
-
--- ABBY'S HOUSE
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Front Row: Mary Lou Curran, Anne Curtis, Theresa
McBride, Chris Ciabotti, Ann Sheehan, Lynne Murphy,
Renee Vita Second Row: Kathy McSweeney, Trissie
Holland, Lisa Paolotti, Tracy Kennedy, Lesley Birming-
ham, Teresa Gerety
I.
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Front row: Paul Leikhim, Tom Takayama,
Steve Brescia, Diane Gorman, Don Lein
Second row: Ann Marie Chandler, Wendy
Patston, Leigh Ann Conyngham, Peter Ara-
bia, Rosemary Comerford, Cathy Goucher,
Third row: Alison Arena, Fourth Row: Jim
Riles, Janine Bjorn, Vickie Pelletier, Fr.
Cheney, Cindy Clancy, Drew Werner.
YARC -
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- PHYSICS CLUB
Rich Devlin, Paul Morrison, Kent Barker.
PHOTOGRAPHY SOCIETY -
Debbie Radamaker, Mary O'Connor, Mark
Hroncich.
- THE CRUSADER
Front Row: Jim O'Hara, Bill Acton, Peggy Kirby, John Quinn, Tim
Gassert, Joan Velardi, Steve Fatum, Second Row: Mike DeFreitas,
Paul Vaskas, Rich Gagliano, Mike Dowd, Kelly McCarthy, Glenn
Majors, Mike Delacey.
...dii...._
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Front Row: Patricia Gibbons, Chris Phillips, Tony Remedios, Antonella Capicotta
Second Row: Laura Parker, Ellen Von Benken, Tim Dwyer, Colleen Westbrook,
Pat Tam
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(701). 213, rPURPLE KEY SOCIETY
Chris Ciabotti, Ron Marrocco, Laurie Manning, Tim Sherry.
College of the Holy Cross
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Joyce DeNapoli, Dave DeSaulnier, Carol Caprio, Bill Green,
Joanne Mikulich, Brian Delacey, Tom Brady
SGA
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- YACHTING CLUB
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Front Row: Hal Geary, Colleen Mealey, Deirdre Schorman, Maribeth Krze-
sinski Second Row: Tom Takayama, George Scales, Laurianne Florio, Tom
Whalen, Rob Molla
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Front Row: John Kerwin, Dan Chisolm, Elmo Wright, Rosemary Quin-
lan, Marg Richards, Jack Deasy Second Row: Tom Kelly, Jack Farrell, Pat
Rottman, Bob Howe, Jackie Goddard, Betsy Ladner, Joyce Balboni,
Colleen Nee, Kevin McEnery, Mary -Beth Krezinski, Ed Judd Third Row:
Rich Reidy, Mark Baker, Dan Walsh, Jerry Doherty, Paul Mitsis, Bob
Pollard, Jack Campion
BAND -
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Ed Cruz, Deirdre Schorman, June Yip, Joan Velardi.
CAI
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CHOIR
Sopranos: Christine Ciandrini, Kathleen Farrell, Jennifer Kelly, Nancy Petit, Maria McFad -
den, Leslie McGuiness, Jean Garrity, Maureen Mullins, Jan Ellen Jones, Terri Kislowski,
Becca O'Brien, Mary Cooney, Ann Burke, Celeste Riley, Mary Howe, Nancy Lawrence, Alane
Downess, Patricia Maloney. Altos: Laurie Jecnne Carroll, Elise Duval, Mary Courtney, Mary
Donoghue, Kathleen McNamara, Tracey Johnston, Peg Michaels, Ellen von Benken, Ruth
Sullivan, Kathy Cranston, Nancy Sansone, Amy Germano, Jeanne Zanetti. Tenors: Joseph
Baker, Walter Wilkens,Curtis McKenzie, Paul Stupik, Edward Moore, Charles O'Reilly, Tom
Cronin, John Sullivan, Bob Megan, Doug Ovian, Ron Tutrone, Paul Amodeo, Dave Flandus,
Steve Kuttner, Dan Kelly, Oliver Solomon, Nathaniel Penny, Michael Reed, Mark Robi-
chaud, Steve Antonellis, Michael O'Regan, Paul Cunneen, Thomas Sheehan, Jack Farrell,
Richard Canedo, Manuel Ramos, Darrell Byers, James Power. Pianist: Anthony Ashur.
Director: Bruce I. Miller.
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A- CCD TEACHERS
Front Row: Tom Takayama, Dave Gaffney, Mike McCullough,
Maria McFadden, Debra McGovern, Back Row: Gwendolyn
O'Connell, Mark Burke, Marie Baker, Wendy Patston, Nancy
Maddi, Fr. Mahoney, Jane McElaney
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Gretchen M. Ablondi
Marianne Andreach
Peter K. Arabia
Philip E. Adams
Anne Marie Antico
Fernando A. Alonso
Robert A. Antonioni
David M. Anastasio
Francis X. Apicella
4
Harry V. Armani
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Maria Pia Ascenzo
Jo-anne Bachorowski
Bernard W. Aubuchon
Lee Ann Backstrom
1
Barbara J. Armstrong
Matthew C. Baber
Mark S. Baker
Pierre M. Auger
John G. Bagley
Joyce N. Balboni
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Lesley A. Barbaro
Mark A. Bartolozzi
G. Richard Beckerman
Mark A. Bates
Julie Ann Bednarz
Cynthia A. Battista
James C. Bee
Elisa C. Bartoli
Janet M. Beaulieu
. /
Brian C. Belanger
i
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Alice A. Belfiore
Amy G. Bermingham
Paul F. Boffetti
Susan E. Bevins
Cindy A. Boiardi
Mark P. Bilotta
Elizabeth M. Bolton
John B. Bender
Michael P. Blaber
Mary L. Bonney
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Carol A. Bootle
Stephen T. Bracken
Susan Bresnahan
Joseph D. Borkowski
Thomas E. Brady
Donna L. Boudreau
Kimberly A. Brennan
Kathleen A. Bowler
Peter E. Brennan
George T. Brodzinski
.'-i
John E. Brown
Marye E. Buckley
Maureen E. Byrne
Susan A. Burbo
Howard J. Cabral
Gregory D. Burke
Mary F. Cain
Douglas Buchanan, Jr.
Michael J. Burwell
Cohn). Callahan
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Jon E. Carlson
Jane A. Cavanagh
W. James Carroll
Kathleen Cavanaugh
Catherine Carstens
Richard P. Cavanaugh
Arthur Casavant III
Daniel J. Cavoli
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John R. Ceruolo
Michael J. Chieco
Paul F. Cioffi
Jane N. Charbonneau
Daniel J. Chisholm
Marjorie C. Charlton
Ruth A. Chisholm
Willie L. Cheese
Christine Ciabotti
Kevin M. Class
David A. Clopeck
J. Chris Collins
Timothy E. Cochran
Robert 0. Comeau, Jr.
Robyn C. Cleary
Debra A. Collins
Thomas C. Condon
Mary E. Colby
Harold A. Condara
Arnold M. Conforti
i0 1
Richard F. Conley
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Patricia M. Connair
Janice M. Connolly
Francis W. Conlin
Michael A. Connors
Walter M. Conlin, Jr.
Dennis E. Conroy
James H. Conlon
Maureen A. Connelly
William E. Conroy
1
t.
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Cathleen M. Conway
Louis J. Cortellini
Martin J. Coursey
Leigh Ann Conyngham
Thomas C. Covelle
Paul A. Corcoran
Thomas R. Coveney
Lynn M. Cormier
Karen A. Cosgrove
Michael A. Coyne
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Dennis Cunningham Mary B. Curran
wit. MI
Carolyn A. Cyr Lydia R. Dafonte
Sarah H. Curran
John B. Dasher
Ann J. Curtis
Richard Daigneault
Daniel P. Dailey
Robert F. Davies
David DelVecchio
Eileen M. Daily
Keith R. Davis
Daniel M. Dallenbach
Michael A. DeVito
Frances Daly
Daniel F. Deedy
Brian J. Delacey
kph
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IWilliam J. DeMarco
Joseph R. DeSisto
Darlene M. DiLorenzo
Margaret A. Dempsey
Dennis F. Desmarais
Angela C. DePierro
Dennis E. DiCostanzo
David C. DeSaulnier
Timothy W. Diggins
Beverly J. Dintino
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Maria F. Diorio
Stephen C. Dodge
Robert J. Ditomassi
Brian T. Doherty
Mark P. Dobbins
Christopher Doherty
William B. Doctor
Deborah J. Doherty
0)8
1Mary E. Donahoe
Susan E. Dubrule
John F. Donahue
Kent B. Duffy
Robert C. Donnelly
Scott C. Duffy
Laurence J. Dowling
T. Michael Dumphy
Peter E. Dunn
Ann E. Eagan
William T. Dunn, Jr.
Christopher J. Eagan
Neil J. Duval
Kenneth J. Edwards
Catherine E. Dunn
Edward F. Dwyer
Mari Eileen Egan
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Margaret Egazarian
Denise M. Fahey
Nancy M. Finch
Michael C. Elia Andrew D. Engelke
Stephen A. Fanning
Lawrence A. Ewald
Matthew Ferguson
Pamela D. Fischer
Robert J. Fleming
Kevin F. Fitzgerald
John P. Flynn
Kathryn Flacke
Paula J. Flynn
David R. Flanders
Thomas J. Flynn
I 12
Lawrence G. Foley
Colette M. Foster
Richard P. Fontaine
Grup)ry M. Fox
Mary E. Fontana
Kathleen A. Fox
Judith A. Ford
David C. Frechette
John E. Fritz
Stephen M. Gannon
•
James K. Gatz
—
Denise M. Gallic
Mary E. Gardner
David M. Galligan
Brian F. Garner
A. Clayton Gangwisch
John B. Garrity
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Susan M. Geishecker
Cheryl N. George
Heidi J. Golicz
Anne M. Geissler
Peter B. Gilmore
Deborah A. Gendrop
William F. Glavin
Francois J. Geoffroy
Nancy R. Gleeson
Joanne Gray
Richard W. Gross
William A. Green
Mary Guillemette
Mary Ann Griffin
Deana K. Gullet
Christopher Grillo
Terrence P. Halloran
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Kathleen M. Hand
John M. Harrington
Michael R. Hanley
Kevin P. Harrington
Matthew T. Hanna
Mary G. Harrington
M. Kim Harding
Peter J. Harrington
17
Justine R. Harrison
Elizabeth S. Healey
Kathleen Henderson
Michael T. Harvey
Jayne A. Henerberry
Glenn S. Haskell
Richard F. Herlihy
111
Paul P. Hayes
Peter W. Healey
Steven W. Hiorns
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Peter W. Hoak
Michael C. Holmes
Mary E. Horan
William S. Hobson
Mary E. Hosker
Brian P. Hogan
Kevin M. Houlihan
Warren D. Hollister
Brendan R. Horan
James D. Howard, Jr.
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SI
PSarah A. Jarosak
Suzanne M. Kaicher
Eileen M. Keaveney
Katherine A. Johnson
Leo T. Kane
Philip G. Johnson
Paula M. Kane
Eileen M. Johnston
Robert J. Keane
Roo,
Joseph L. Keefe, Jr.
Edward Kennedy III
Michael 0. Keefe
Louis P. Kenyon
John A. KeeIan, Jr.
Francis L. Keohan, Jr.
James J. Kemple
William Kerwin
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Robert G. Kielley
Allie W. King HI
Kevin T. Kiely
Margaret A. Kirby
Susan E. Killilea
Teresa M. Kislowski
Kenneth G. Kindl
Margaret A. Krajci
323
Joseph D. Kringdon
David J. Lambent
Brian F. Lane
Robert J. LaBossiere
David B. LaPointe
Kathleen M. LaCasse
Cynthia A. LaPorte
Robert A. Lambert
Maureen A. Landers
Christian M. I.arkin
11
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David G. Lastomirsky
Kenneth J. LeBlanc
Mary E. Lemire
Richard Laubenstein
Sharon F, Len
Vincent J. Lawler
Peter C. Lewis
Therese M. Leary
Linda M. Leeth
Mark J. Lieblang
1
Kathleen M. Lynch
Curtis M. MacKenzie
John A. Magnotta
Christopher 0. Lyons
Thomas P. Madaras
David P. MacAdam
John F. Madden III
Justine M. Macchi
Bernadette Magnier
Matthew Mahoney
Nancy E. Malone
Paula J. Mahony
Diane L. iMannin..,,
W. Glenn Major
Laurie J. Manruny
Michael T. Malone
Timothy L. Marceau
1 4.
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Pamela A. Marchut
Benjamin M. Massa
Ronald D. Marrocco
Thomas Massarelli
A
James M. Marrone
John J. Mattern
Judith M Mascolo
Timothy P. McCabe
329
Timothy P. McCaffrey
Anne M. McClernon
Francis R. McCarthy
Maureen B. McCloskey
Peter G. McCarthy
Hilary A. McComb
Philip McCarthy
Veronica McConnell
Rol
HO
Robert J. McCormick
Faith McGillicuddy
Anne K. McDonald
Patricia A. McGinley
Susan M. McDonough
John J. McGourty
Kevin W. McEnery
John H. McGovern
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Catherine McGowan
Janet M. McHugh
Suzanne McKay
Maura T. McGowan
Mark A. McKinney
James P. McGrath
Thomas H. McLain
Leslie A. McGuinness
Louis F. McIntyre
Sally E. McLaud
Dennis M. McLaughlin
Thomas F. McPhillips
Mary Alys McVey
Kathleen McLay
Paula J. McVincy
William McMahon IV
Colleen T. Mealey
Maureen V. McMullan
Mark A. McSally
Diane Medeiros
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Margaret V. Mee
Margaret E. Michaels
Ellen K. Meehan
JoAnne M. Mikulich
•
John C. Megan
Deborah P. Miller
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Kathleen M. Meister
Joseph P. Miller
1
Karen L. Milliken
David L. Montgomery
Juanita C. Miranda
David A. Moraghan
Elizabeth E. Molloy
Sheila M. Moran
Samuel J. Moncata
Elizabeth Moriarty
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Mary Ellen Morrill
Joseph E. Mullaney
Betsey C. Morris
James H. Mullen
Ann C. Mousseau
Julia S. Mullen
Timothy A. Moynihan
Philip F. Mulvey III
i 36
Michael A. Murnane
Sean F. Murphy
Christine Murphy
Francis D. Murray
Francis Murphy III
Michael L. Murray
MaryEllen Murphy
Richard J. Murray
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Thomas G. Murray
Thomas W. Napier
Lawrence J. Najjar
John II. Nash
David G. Nangle
Gary M. Nassif
Lauren A. Nangle
William R. NeeIon III
Marion L. Nelligan
Mary M. Noonan
Francis C. Nichols
Sean Norton
Paul M. Niles Elizabeth A. Nolan
'
Verrill Norwood III Robert S. Novak
i39
John T. Nugent
Robert N. O'Brien
David R. O'Brien
Thomas J. O'Brien
Harold M. O'Brien
Tobey C. O'Brien
Kenneth A. O'Brien
Alice R. O'Connor
14u
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Colleen M. O'Connor
Michael D. O'Keefe
Katherine O'Connor
Paul E. O'Keefe
Janet E. O'Donoghue
Kathleen M. O'Keefe
Carolyn W. O'Hara
Timothy J. O'Malley
i 41
John J. C. O'Shea III
Richard C. Orr
Teresa J. Opalacz
Regina M. Ott
Joseph M. Oppelt
Flizabcth A. Palwilba
William A. O'Rourke III
David R. Ornelas
Jo Ann Panciocco
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Lisa A. Pandaleon
Peter C. Pappas
Richard H. Patterson
Cheryl A. Parente
Paul H. Pax
Gregory J. Partyka
Vicki A. Pelletier
Wendy J. Patston
Gemma D. Perdorn
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Ronald K. Perry
Gregory T. Phillips
Robert E. Pollard
Denise A. Peters
Dina A. Pinnock
John M. Phelan
Frantz Placide
William J. PhiIbin
Dennk M. Plant
Paula A. Porter
John F. Power
Anne Lee Poston
Anthony Provenzano
Diane T. Power
Joseph C. Purcell
James P. Power
James G. Quinlan
David L. Quinn
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Joseph B. Quinn
William F. Rago
Kathleen M. Randall
Richard D. Quinn
Lorraine Rakauskas
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Alfred P. Quirk
Christine M. Ramalho
Deborah A. Rademaker
Manuel A. Ramos
Anne M. Reardon
14t
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Richard J. Reardon
Anne F. Regan
Alicia K. Reilly
William Reardon, Jr.
Clare T. Regan
Barry C. Reed
Richard J. Reger
Ann P. Regan
Richard F. Reidy
Frederick C. Reilly
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Deborah P. Reis
Richard R. Renaud
Gerard P. Richer
Mark Rendini
Joseph F. Riley
Marcia A. Reni
Michael F. Ripp
Joseph A. Reiser
Elizabeth Reynolds
Thomas M. Ripp
i 48
Anthony J. Rocchio
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_At
John E. Roe, Jr.
John D. Ross III
James L. Rogers
Richard F.. Roux
Tracy A. Ronan
Susan E. Russell
Edward T. Rockwell
Francis J. Rose
ter
vim 111104
Anne K. Ryan
Stephen J. Ryzewicz
James L. Sarni
John P. Saint
Brian T. Sarr
Nancy J. Sansone
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Mary E. Sawicki
Carlos A. Santiago
Richard F. Sawyer, Jr.
Gerald P. Scales
1
1
)
Thomas Schufreider
)
Louis J. Scerra, Jr.
Stephen J. Schulz
Carol L. Schlitt
Stephen Schwerdtfeger
Amy A. Scholl
James P. Scott
I
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Mary B. Scott
Kathleen M. Shannon
Robert E. Scully
Frederick G. Shea
Garth S. Seiple
Mark T. Shea
Edward H. Seksay
Robert M. Shea
ohn J. Sheehan
Tit
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Timothy G. Sheehan
Mary E. Silva
David M. Smith
Catherine M. Sheehy
John P. Sinnott
Timothy M. Sherry
Jo-Ann C. Sklow
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Robert B. Shue
Carey H. Smith
Eileen M. Smith
Paul G. Smith
Garrett H. Spillane
James W. Smith
Neil A. Solomon
Jeffrey Smith
\,\
William J. Spellman
Melinda Smith
Regina M. Speroni
Margaret A. Spillane
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Karen G. Steelman
James F. Stroud
John L. Sullivan
Frederick W. Steeves
Paul D. Stupik
Thomas A. Stokes
Eve L. Stupur
William F. Stotz
Deborah A. Sullivan
John R. Sullivan
355
Julie A. Sullivan
Mary Beth Sullivan
Karen A. Talarico
Mary S. Sviklas
Charles A. Tamuleviz
Barbara J. Swift
Timothy P. Thaney
M. Beth Taffe
Marc J. Thibodeau
356
Richard M. Torchia
Gregory T. Uliasz
Mark E. Tramontozzi
Brian C. Ullrich
Nancy J. Tremblay
Mary Beth Vargus
Ana T. Todd
Albert H. Tsai
Robert C. Varney
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Joseph G. Verbanic
Renee T. Vita
Richard F. Walsh,
,
Lad
Henry G. Vogel
Lynn C. Wang
Ellenann C. Walsh
Richard K. Watson, Jr.
Glenn P. Verrette
M. Bridget Walsh
Gretchen M. Weiss
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I.
Jaime P. Welch
Mary E. Welch
Timothy P. Wickstrom
R. Mark Wernig
Michael B. Wiese
Colleen E. Westbrook
Kathleen J. Wilbur
Mary Chris Welch
John T. White
Christopher Wilkos
359

Constance A. Young
Catherine M. Zimmer
Marie A. Youngs
Harry C. Zimmer
Jean E. Zanetti
Martin T. Ziohro, Jr.
Mary-Anne Zepf
Theresa M. Zubretsky
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The Gertrude McBrien Mathematics
The Nellie M. Bransfield Award  John P. Sinnott
The Frank D. Comerford Medal  Edward H. Seksay
The Rev. Philip A. Conniff, SJ., Prize  Timothy W. Diggins
Edward M. Cruz
The John J. Crowley Purse  Ex Aequo: John M. Phelan
The Flaherty Gold Medal  James H. Mullen, Jr.
The Flatley Gold Medal  James D. Howard, Jr.
The Edna Dwyer Grzebien Prize  Daniel J. Chisholm
The Rev. William F. Hartigan Medal  Mary L. Bonney
The Holy Cross Club of Worcester Prize  Louis J. Scerra, Jr.
The Kavanaugh Medal  Joanne M. Gray
The Edward V. Killeen, Jr., Purse  Francis C. Nichols
The Rev. George A. King, S.J.- Richard J. Keenan Memorial Award  Louis J. Scerra, Jr.
William B. Doctor
The John C. Lawlor Medal  Ex Aequo: Ronald K. Perry
The Leonard Award  Edward H. Seksay
Kathleen M. Shannon
James W. Smith
The George B. Moran Award  Jaime P. Welch
Kevin F. Fitzgerald
Richard W. Gross
 Jaime P. Welch
The Nugent Gold Medal  Ex Aequo:
"The Purple" Purse
The Rev. John F. Redican Medal  Colleen E. Westbrook
The Strain Gold Medal  Robert F. Davies
William B. Doctor
The Varsity Club Norton Purse  Margaret A. Dempsey
The Lt. William P. Sullivan, Jr., Medal
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CONTRIBUTORS
Roland A. Augustine
Mr. and Mrs. Thomas F. Bagley
Mr. and Mrs. Leo Bonney
Mr. and Mrs. Edward Bourget
Mr. and Mrs. Donald F. Collins
Mr. and Mrs. Sam P. Fontana
Mr. and Mrs. Roman Golicz
Mr. and Mrs. David H. Griffin
Thomas V. Kaicher, M.D.
Dr. Arthur J. Logan; Jr.
Dr. and Mrs. John S. Madaras,
Jr.
Mr. and Mrs. J.F. McGillicuddy
Mr. and Mrs. Robert J.
McMullan
Mr. Francis R. Murphy, Jr.
Dr. and Mrs. Richard S. O'Hara
Mr. and Mrs. James M. Quinlan
Mr. and Mrs. Barry C. Reed
Mr. and Mrs. James M. Reidy
Mr. John A. Smith
Julius J. Baber, M.D.
Dr. and Mrs. Frederick 0. Buckley
Victor L. Cangelosi, M.D.
Dr. Alberto A. Castaner
Mr. and Mrs.. Paul Cavanagh
Dr. and Mrs. Thomas E. Cavanaugh, Jr.
Mario A. Clivio
Daniel J. Connolly
Mr. and Mrs. George Cooney
Mr. and Mrs. John F. Daily, Jr.
Mr. and Mrs. Lawrence DelVecchio
Mr. and Mrs. Richard Eagan
Mr. and Mrs. Stephen A. Fanning, Jr.
Dr. and Mrs. Eugene E. Fischer
Mr. and Mrs. Thomas F. Fitzpatrick
Dr. and Mrs. Brendan M. Fox
PATRONS
James M. Gala, Sr.
Mrs. Donald G. Gallagher
Mr. and Mrs. James A. Gardner
Mr. and Mrs. Frederick J. Gassert, Jr.
Mr. and Mrs. William F. Glavin
Mrs. William Hildebrand
E. G. Hogan
Barney and Janet Kelly
Mr. and Mrs. Louis Kenyon
James E. Kielley
Mr. and Mrs. Allie W. King, Jr.
Mr. and Mrs. Charles L. Kirby
Mr. and Mrs. Donald G. LaCasse
Mr. and Mrs. Richard Lane
Mr. and Mrs. Richard P. Laue
Mr. and Mrs. John T. Magnier
Mr. and Mrs. William G. Major
Dr. and Mrs. John J. Massarelli
Mr. and Mrs. William J. McFarland
Mr. and Mrs. John J. McLay
Mr. and Mrs. Douglas Midwood
Dr. and Mrs. Robert J. Molloy
Dr. and Mrs. Francis C. Nichols
Salvatore Ragone
Mr. and Mrs. John F. Reilly
Mr. and Mrs. John Rush
Mr. and Mrs. James E. Russell
Mrs. Timothy J. Spillane
Dr. John J. Stavola
Richard F. Toomey
Mr. and Mrs. Philip T. Vargus
Mrs. Thomas J. Welch
Mr. and Mrs. Robert M. Whelan
Robert F Anastasio
Mr. and Mrs Joseph A Bachorowski
Norman and Nancy Bates
William J Bootle
Mr. and Mrs. William Campbell
Patricia and Arthur Casavant
Mr. and Mrs. Arthur Ccruolo
Raymond M Chase
Dr and Mrs Arthur F (voila
Mr. and Mrs Joseph F Commane
Robert F. Cooney, M D.
Mr and Mrs Joseph Cortellini
Mr. and Mrs. Robert S Croft
Dr and Mrs John II Croghan
Dr Clement Curd
Mr and Mrs Edward R. Cyr
Mr and Mrs William B. Deedy
Mr and Mrs R J d'Entremont
Mr and Mrs. Edward F. Delande
Mr. and Mrs Joseph G Denny Ill
Mr and Mrs Howard Dodge
Mrs William A. Doherty
Mr and Mrs David E. Edwards
Helen G Edwards
Mr and Mrs Lawrence J. Ewald
Mr and Mrs William J. Fahey
DONORS
Mr. and Mrs. Joseph Falasca
Mr. and Mrs. Paul Felonry
Robert E. Gannon
Michael P. Gaudet
Joan B. Gilmore
Mrs. Edward Harnett
Robert L. Hulsrman
Harry W. Johnson
John Keenan
Paul K Kelly, Jr.
Mr. and Mrs. Vincent B. Landers
Robert Leeth
Mr. and Mrs. John Lagurrre
Mr. and Mrs. David Linehan
Dr. and Mrs. Robert F... Lubanski
Mrs. Elizabeth Mainville
Mr. and Mrs John Marchut
Virginia and Michael Mauro
Mr. and Mrs Aldo J Mazzaferro
Mr and Mrs. Robert N. McCarthy
Mr. and Mrs James P. McGrath
Samuel Moncata
Mr and Mrs Philip F. Mulvey, Jr.
J. Hobie Murnane
Frederick J Murphy
Dr. and Mrs. Joseph E Murray
David II. Nangle
Mr. and Mrs. Joseph L. Nelligan
Mr. and Mrs. Francis X. O'Connor
Dr. and Mrs. Robert J. Ott
Ms. Mary L. Patterson
Domenic M. Penella
Dr. and Mrs. R.M. Pilewski
Dr. and Mrs. James F. Purcell
John Rapillo
Dr. and Mrs. DJ. O'Regan
Thomas Reger
Mr. and Mrs. A. Rocchio
Mr. and Mrs. Paul F. Saint
George B. Scully
Mr. and Mrs. Frederick G Shea
Walter S..) Smith
Mr. and Mrs William J Stoloski
Mary W. Stupik
Joseph T. and Mary Thiel
Mr. and Mrs William M Tredwell
Mr. and Mrs J Owen Todd
Mr. and Mrs William J 1.111rich
Mr. and Mrs Adrian E Van Dorpe
Ernest and Joan Verrette
Mr and Mrs. Richard A Walsh
Joseph J Wedda
John and Leona Zachos
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Your school days are a
once-in-a-lifetime
experience.
You make them
memorable. We make
them unforgettable.
Publications Consultants
Barry Woolf
Larry DeSantos
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Volume LXXII of the College of the Holy Cross Purple Patcher was printed by Josten's American Yearbook Company in State
College, Pennsylvania.
Paper stock is 100 pound Consolidated high gloss double-coated enamel.
Endsheet stock is Champion 65 pound stainless steel text cover weight. The design applied to the front was created by Mary
Curran of the College of the Holy Cross, and was prepared by Debbie Concepcion of the State College facility's Creative Services
Department. It is printed in PMS #527.
The cover is purple kivar material. The grain texture is cordova, and a silver metalay application has been covered with a PMS
process black overtone rub.
Although various typefaces were used throughout the book, the basic type comes from the Garamond family. Body copy is 12
pt., and cutlines are set in 3 pt. Division page headlines are of the American Text Style.
All black and white photography was processed byAciems Studio of Fitchburg, Massachusetts. The individual portrait work was
also done by Adams Studios. AU color photography was processed by New England Color Laboratory, Inc., of Lynn, Massachu-
setts.
The majority of the photographs were taken by the Purple Pitcher staff. Other photography credits go to the Worcester
Telegram and Gazette, Inc., for p. 109; John Neister of Josten's American for pp. 1, 3, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 48, 126, 127, 166, 172,
173, 174, 175, 290, 291, 374, 375, 382, 383; Bill Rynders for pp. 136, 137; Lydia Dafonte for p. 42; Sue Biggs for p.43; Dave Garrity for
pp. 110, ILI; Tommy Ryan for p. 7; and Alice O'Connox for p. 99.
Other thanks are extended to Peter Simonds, faculty advisor, to the Student Activities Office, to the Public Affairs Office, and to
Tommy Ryan for sanity-saving advice. Thanks also to Bethie Molloy and MaryBeth Vargus, to Nancy Bixler for her house, to Dave
LaPointe for his typewriter, to Mary Curran who is responsible for all the artwork in this publication, and to Tommy and Billy for
wisecracks and moral support. A hearty thank you goes to Barry Woolf, the new Josten's representative, for a smooth and easy
transition.
And to all others who helped in any way to put the Patcher together, a sincere thanks is offered (along with a humble apology for
having left out your names).
The 1980 Purple Patcher had a press run of 1500 copies. Distribution began during the month of September, 1980. Amen.
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